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EVALUASI DAMPAK PERUBAHAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN 






Tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain untuk memberikan gambaran 
pengaruh perubahan UU PPh khususnya pada tarif PPh Badan dalam perencanaan pajak. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yang berupa data primer; 
diperoleh dari penelitian secara langsung pada objek penelitian dan berupa data 
sekunder; diperoleh dari membaca ataupun mengambil dari beberapa media seperti, 
buku literatur, internet, artikel dan media lainnya. Dari segi perencanaan pajak, 
perusahaan belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajaknya. Hal ini dapat 
dilihat seperti belum mampunya perusahaan menyertakan bukti formal berupa daftar 
nominatif untuk biaya-biaya yang pengeluarannya perlu disertai dengan daftar 
nominatif. Sehingga biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal 
(deductable expense). Perusahaan juga belum melakukan kewajibannnya sebagai 
pemotong pajak penghasilan secara benar yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi 
perpajakan. Dari dua hal diatas tersebut, tentu akan menghambat perencanaan pajak 
perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak. 
 
Kata Kunci: Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000, Undang-undang PPh No. 36 
Tahun 2008, Perencanaan Pajak, Rekonsiliasi Fiskal. 
